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225 лет       назад в сибирских городахТобольске и Иркутске 
    (1784).открытыпервыегражданскиебольницы
205 лет      назадоткрытТомскийприказобщественногопри-
 —   , зрения благотворительнаяорганизация ведав-
  ,  ,  -шая устройством школ больниц бого
,     (1804).делен сиротскихирабочихдомов
120 лет назад     в Томском университете организована ка-
   (1889). федра нормальной физиологии Основа-
     телем и первым профессором кафедры являлся 
  . . .докторзоологииВН Великий
120 лет       назадв Томскомуниверситетеоткрытакафедраоб-
  (1889),  щей гигиены первым   ее заведующимбыл 
 . .профессорАИ .Судаков
120 лет      назад при Томском университете образована ка-
  (1889),   -федра биохимии первый заведую
 —  . .щий СИ .Залесский
120 лет      назад городская Дума приняла постановление о 
  .   строительствев г Томскепсихиатрическойбольни-
 (1889).цы
110 лет  . .назад ЭГ     Салищев первым в России выполнил 
      операциюпо удалениюнижнейконечностис поло-
  (1899).      виноютаза Этобылаперваяв миреопера-
  ,   ция подобногорода закончившаясябез осложне-
. ний
110 лет назад состоялось учредительное собрание Обще-
ства естествоиспытателей и ,врачей созданного при 
Томском ,университете —  первого в городе научного 
общества (1899). Его председателем стал . .ВМ Фло-
.ринский
110 лет   .    ,назад в г Томске открыт Повивальныйинститут 
   , созданный при родильном доме содержавшемся 
    «  насредстваторговогодома Евграф   Кухтерини сы-
» (1899).новья
105 лет   .назадв г     ТомскесостояласьзакладкаБактериоло-
  (1904).гическогоинститута
100 лет назад при Томском университе   те создана станция 
  дляприготовленияпреципитирующих и гемолитиче-
ских сывороток  дляреакции Вассермана (1909). За-
казы на эти препараты поступали из многих лабора-
торий .России
100 лет     назад состоялось повторное открытие Томской 
    (1909).окружнойлечебницыдлядушевнобольных
100 лет назад    открыты психиатрические лечебницы в 
.г      (1909).ЧитеиПриморскойобласти
90 лет назад    на базе бактериологического института 
    Томскогоуниверситетаоткрытакафедрамикробио-
 (1919).     логии Организатороми первымее заведую-
    . .щимбылмолодойврачПВ .Бутягин
85 лет назад    .создано первое в г   Томске внебольничное 
  —  психиатрическоеучреждение невропсихический 
 (1924).кабинет
80 лет назад . .АГ    -Савиныхввелметодчрезбрюшнотранс-
     диафрагмальногодоступак средостениюприраке 
     (1929).кардиальногоотделапищеводаижелудка
75 лет       со дняосуществлениясинтезакамфорыиз пихто-
  ( . . , 1934).вогодерева НВ Вершинин
70 лет назад . .    , МП Чумаковвыделилиз клещей собран-
   ,   ныхв окрестностяхТомска вирусклещевогоэнце-
 (1939). фалита
70 лет  . .назадСП    КарповорганизовалТомскоеотделение 
 , , общества микробиологов эпидемиологов инфек-
    (1939).ционистовссекциейвирусологов
65 лет     назад учреждена Академия медицинских наук 
 (1944).СССР
65 лет назад     в Томскоммедицинскоминститутеоткрылся 
  (1944).педиатрическийфакультет
65 лет  . .    назадБИ Баяндуровымисследовановлияниего-
      ловного мозга на обмен веществ в организме 
(1944).
50 лет      со дня открытия лечебного факультета
   (1959).Якутскогогосударственногоуниверситета
40 лет     .назадоткрылсяпервыйв г   Томскеакадемический 
-   Научноисследовательскийинститутоптики  и атмо-
 (1969).сферы
25 лет       назадвТомскеоткрытСибирскийфилиалИнститу-
    (1984),  —  тафармакологииАМНСССР ныне НИИ 
  .фармакологииСОРАМН
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